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IOX[DQGORZRSHUDWLQJSUHVVXUH+RZHYHUWKH\DOVRQHHGWRKDYHVXIILFLHQWVWUHQJWKWRPDLQWDLQ
LQWHJULW\DQGHQVXUHDVDWLVIDFWRU\PHPEUDQH OLIH)LQDOO\ WKHPHPEUDQHVQHHGHGDJRRG ORZ
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WKDQ SHUPHDELOLW\ LPSURYHPHQW GXH WR WKH VXEVWDQWLDO LPSDFW RI FKHPLFDO FOHDQLQJ DQG KLJK
HQHUJ\ XVDJH GXH WR KLJK RSHUDWLQJ SUHVVXUHV ,Q DGGLWLRQ WDNLQJ DGYDQWDJH RI SHUPHDELOLW\
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IOX[GXHWRWKHUHODWLYHO\JUHDWHULPSRUWDQFHRIFKHPLFDOFOHDQLQJ
0HPEUDQHVWUHQJWKLPSURYHPHQWVFRXOGKDYHWZRLPSDFWVSRWHQWLDOO\LQFUHDVLQJPHPEUDQHOLIH
DQG UHGXFLQJ WKH FRVW RI UHSDLULQJ LQWHJULW\ IDLOXUHV 0HPEUDQH OLIH LPSURYHPHQW KDV D
VLJQLILFDQW LPSDFW RQ WRWDO ZDWHU FRVW ,PSURYHG PHPEUDQH OLIH ZRXOG MXVWLI\ D VXEVWDQWLDOO\
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